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䞉⏕䛝䜛ᶒ฼䚸⫱䛴ᶒ฼䚸Ᏺ䜙䜜䜛ᶒ฼䚸ཧຍ䛩䜛ᶒ฼
᭱పᖺ㱋᮲⣙䠄ILO➨138ྕ䚸1973ᖺ䠅䠄ᢈ෸㻝㻡㻥䜹ᅜ
㻛㻝㻤㻟䜹ᅜ୰䠅
䞉ാ䛔䛶䜘䛔䛾䛿⩏ົᩍ⫱䜢⤊䛘䛶䛛䜙(୍⯡ⓗ䛻15ṓ䠅
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• ᐙ䛷䛿ᐙ஦䚸⏿䛷䛿䝁䝑䝖䞁᱂ᇵ䛷ാ䛔䛯䚹㈤㔠䛿⣙80
䝹䝢䞊䠄䛚䛸䛺䛿⣙100䝹䝢䞊䠅
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䛿᫨㣗䛾30ศ䛾䜏䚹ᅵ᪥ఇ䜏䛺䛟ẖ᪥
ാ䛟䜿䞊䝇䜒䚹
• ㎰⸆䛾ᙳ㡪䛷䚸⓶⭵⑓䚸ྤ䛝Ẽ䚸⭡③
䚸㢌③䚸ᡭ㊊䛾䛧䜃䜜䛺䛹䛾೺ᗣ⿕ᐖ䛻
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䜲䞁䝗 䜰䞁䝗䝷䞉䝥䝷䝕䝅䝳ᕞ䛾䝁䝑䝖䞁✀Ꮚ⏿䛷ാ䛟ᑡዪ䛯䛱 䠄䠟䠅䠝䠟䠡
⌧≧ 䜲䞁䝗䛾䝁䝑䝖䞁✀Ꮚ⏕⏘ᆅᇦ䛾⣙㻥㻜䠂䜢༨䜑䜛㻠ᕞ䛷
䛆⣙㻟㻤୓ே䛇䛾ඣ❺ປാ⪅䚸䛖䛱㻠㻡䠂䛜㻝㻠ṓᮍ‶䚸⣙㻣㻜䠂䛜ዪᏊ 㻔㻞㻜㻜㻥㻙㻝㻜㻕
ඣ❺ປാ䛾㟂せせᅉ
z 㑇ఏᏊ⤌᥮䛘䠃䝝䜲䝤䝸䝑䝗䠄
஺㓄✀䠅䛾✀Ꮚ᱂ᇵ䛾ᛴቑ
䊻ேᕤᤵ⢊䛻䜘䜛᱂ᇵ䛜ᚲせ
䊻Ᏻ䛔ປാຊ䛾㟂せቑ
z Ꮚ䛹䜒䛾䜋䛖䛜㈤㔠䛜Ᏻ䛟䚸ゝ
䛖䛣䛸䜢⪺䛟
ඣ❺ປാ䛾౪⤥せᅉ
z ᩍ⫱䜈䛾㛵ᚰ䛜ప䛔䚸ᩍ⫱
⎔ቃ䛜ᩚ䛳䛶䛔䛺䛔
z ዪᏊ䜈䛾ᕪู䞉ఏ⤫ⓗ័⩦
z ぶ䛜௙஦䛜䛺䛔䞉ప཰ධ
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ዪ䛾Ꮚ䛾ᩍ⫱䞉⫋⬟ᨭ᥼
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Ꮚ䛹䜒䛾ಖㆤ䛸ᑵᏛᨭ᥼ ዪ䛾Ꮚ䛾⮬❧ᨭ᥼
ぶ䛾཰ධྥୖ
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㞟఍䜔カ⦎䜢ᐇ᪋
⏿䛺䛹䛷ാ䛟Ꮚ䛹䜒䛜䛔䛺䛔䛛䛾ぢᅇ䜚䚸
㞠⏝⪅䛸䛾ヰྜ䛔
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Ꮚ䛹䜒ྠኈ䛜ᑵᏛ䜢࿧䜃䛛䛡䜔䚸ാ䛟Ꮚ䛹䜒
䛾ぶ䜢ㄝᚓ䜢䛩䜛䛂Ꮚ䛹䜒䜽䝷䝤䛃䜢タ⨨
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䖃䝤䝸䝑䝆䝇䜽䞊䝹䛾タ⨨䞉㐠Ⴀ
•ാ䛔䛶䛔䛯Ꮚ䛹䜒䛜䚸ᇶ♏Ꮫຊ
䜢䛴䛡䛶බ❧Ꮫᰯ䜈⦅ධ䛷䛝䜛
䜘䛖ᨭ᥼
•↓ൾ䛷䚸ไ᭹䚸䝇䜽䞊䝹䝞䝑䜾䚸
Ꮫ⏝ရ䚸ᩍ⛉᭩䚸⤥㣗䜢ᥦ౪
•බ❧Ꮫᰯ䜈ᑵᏛ䛜䛷䛝䜜䜀⤊஢
ӕụẪỚᵏὸ܇Ễờỉ̬ᜱểݼܖૅੲ
䖃ᮧ䛾බ❧Ꮫᰯ䛾ᨵၿ
•Ꮚ䛹䜒䛸ぶ䚸ఫẸ䝸䞊䝎䞊䚸
Ꮫᰯᩍဨ䛜ཧຍ䛩䜛䛂Ꮫᰯ
㐠Ⴀဨ఍䛃䜢ᙉ໬
•ఫẸ䛛䜙⾜ᨻ䜈䛾せㄳ䜢㏻
䛧䛶䚸Ꮫᰯ᪋タ䜔ᩍ⫱䛾㉁
䜢ᨵၿ
῍ἨἼἕἊἋἁὊἽỉᢃփẆπᇌܖఄỉોծ῍
䠉㐟䜆䚸Ꮫ䜆䚸➗䛖䚹䛭䜣䛺䛒䛯䜚䜎䛘䜢䚸ୡ⏺䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䠉
ӕụẪỚᵐὸڡỉ܇ỉᐯᇌẆբ᫆ોծ
14
䖃⫋ᴗカ⦎䝉䞁䝍䞊䛾タ⨨䞉
㐠Ⴀ
•ᩍ⫱䜢ཷ䛡䜙䜜䛺䛛䛳䛯ዪ
䛾Ꮚ䛜䚸ᇶ♏ᩍ⫱䛸⫋ᴗᢏ
⾡䜢㌟䛻䛴䛡䜛
•カ⦎ಟ஢ᚋ䛿䝭䝅䞁䜢ᥦ౪
䛧䚸௙❧䛶ᒇ䝡䝆䝛䝇䜢⾜
䛔䚸཰ධ䜢ᚓ䜙䜜䜛䜘䛖䛻
䖃ዪ䛾Ꮚ䛾䜾䝹䞊䝥䛵䛟䜚
•⏨ዪᕪู䜔ඣ❺፧䛺䛹䛾
ၥ㢟䜢ඹ᭷䛧䚸ᨵၿ⟇䜢ヰ
䛧ྜ䛖ሙ䛵䛟䜚
•⮬ศ䛷ពᛮỴᐃ䛧ၥ㢟ゎỴ
䛷䛝䜛䜘䛖ᨭ᥼
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ӕụẪỚᵑὸᚃỉӓλӼɥὉኺฎႎᐯᇌ
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䖃䝁䝑䝖䞁㎰ᐙ䜈䛾㎰ᴗ
ᢏ⾡ᨭ᥼
ῶ㎰⸆䞉᭷ᶵ᱂ᇵ䛺䛹
䝁䝑䝖䞁᱂ᇵᢏ⾡䜢ᬑཬ
䛧䚸㎰ᐙ䛾཰ධྥୖ䚸⎔
ቃಖ඲䚸ᣢ⥆ⓗ䛺㎰ᴗ
䜢ᨭ᥼
䖃ዪᛶ䛾⮬ຓ䜾䝹䞊
䝥䛾カ⦎
஫ຓไᗘ䛻䜘䜚䚸
ᐃᮇⓗ䛻㈓㔠䛧䛶䚸
䜾䝹䞊䝥䜔㖟⾜䛛䜙
ప㔠฼䛷㈨㔠䜢ᚓ䜙
䜜䜛䜘䛖カ⦎
䖃㈋ᅔᒙ䛾ぶ䛾䛯䜑䛾␆⏘䝡䝆䝛䝇䚸
ฟᗑ⤒Ⴀ䛺䛹䛾カ⦎
•Ꮚ䛹䜒䜢Ꮫᰯ䜈㏻䜟䛫䜛䛾䛜㞴䛧䛔㈋
ᅔᐙᗞ䜢ᑐ㇟䛻䚸䝲䜼䞉⨺䞉㭜䜢ᨭ⤥䛩
䜛␆⏘䝡䝆䝛䝇䜔䚸㣗ᩱရ䞉⏕ά⏝ရ䞉
ᩥල䛺䛹䛾㈍኎ᗑ䜢ᨭ᥼䚹
•ぶ䛿䚸Ꮚ䛹䜒䜢Ꮫᰯ䛻㏻䜟䛫䚸ᚓ䛯཰
ධ䛷㉳ᴗ⼥㈨䛧䛯㈝⏝䜢↓฼Ꮚ䛷㏉῭
䛩䜛䛣䛸䛜᮲௳
䠉㐟䜆䚸Ꮫ䜆䚸➗䛖䚹䛭䜣䛺䛒䛯䜚䜎䛘䜢䚸ୡ⏺䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䠉
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ᵐᵎᵏᵎ࠰῍ᵏᵒ࠰ૅੲẲẺ
ἜỾἽἛὊἙỵ஭Ểỉ෇ѣỆợỦ٭҄ί঺ௐܱጚὸ
᪂䛧䛟2㝵ᘓ䛶䛾ᰯ⯋䛜䛷䛝䛶ᩍᐊ䛜ቑ䛘䚸
඲Ꮫᖺ䛜ᐊෆ䛷ຮᙉ䛷䛝䜛䜘䛖䛻
ఫẸ䛜ᐤ௜䜢㞟䜑䛶䚸ᮘ䛸᳔Ꮚ䜢
ᥦ౪䚹Ꮫᖺ䜒3Ꮫᖺቑタ䚹
ാ䛔䛶䛔䛯Ꮚ䛹䜒⣙㻞㻜㻜ே䛜ປാ䜢䜔䜑䛶䚸ᑵᏛᖺ㱋䛾Ꮚ䛹䜒⣙㻡㻟㻜ே䛜඲ဨᏛᰯ䜈㏻䛘䜛䜘䛖䛻䟿
䝁䝑䝖䞁⏿䛷䛿䛚䛸䛺䛰䛡䛜ാ䛟
䜘䛖䛻
ዪ䛾Ꮚ⣙60ே䛜䚸௙❧䛶ᒇ䜢⤒Ⴀ
䛧䛶཰ධ䜢ᚓ䜙䜜䜛䜘䛖䛻
ぶ⣙200ྡ䛜㈓㔠䚸཰ධྥୖ䛻ྲྀ䜚䛟䜏䚸
Ꮚ䛹䜒䛾ᩍ⫱䜢ᨭ䛘䜙䜜䜛䜘䛖䛻
ఫẸ䜾䝹䞊䝥䛜୰ᚰ䛸䛺䜚䚸௒䜒䛂ඣ❺ປാ
䛾䛺䛔ᮧ䛃䛵䛟䜚䛾άື䜢⥅⥆
䠉㐟䜆䚸Ꮫ䜆䚸➗䛖䚹䛭䜣䛺䛒䛯䜚䜎䛘䜢䚸ୡ⏺䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䠉
ᵐᵎᵏᵒᖺᵒ᭶ᵏᵓ᪥䡚
᪂䛯䛺ᑐ㇟ᆅ䝬䝑䝕䝷䝞䞁䝎ᮧ䚸䝍䝔䜱䜽䞁䝍ᮧ
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䝬䝑䝕䝷䝞䞁䝎ᮧ 䝍䝔䜱䜽䞁䝍ᮧ
⥲ேཱྀ ⣙㻡㻘㻜㻜㻜ே ⣙㻞㻘㻢㻜㻜ே
ୡᖏᩘ䛸䚸䛭䛾䛖
䛱㈋ᅔ⥺௨ୗ䛷䛟
䜙䛩ୡᖏᩘ 㻔ὀ㻞㻕
㻝㻜㻢㻜ୡᖏ
㻔㻤㻢㻡ୡᖏ
㻔㻤㻞㻑㻕㻕
㻡㻤㻞ୡᖏ
㻔㻠㻝㻡ୡᖏ
㻔㻣㻝㻑㻕㻕
⩏ົᩍ⫱ᖺ㱋㻔㻢㻙
㻝㻠ṓ㻕䛾ඣ❺ᩘ
㻣㻞㻥ே 㻠㻢㻥ே
ඣ❺ປാ⪅䛾ᩘ 㻝㻠㻠ே䠄⣙㻞㻜䠂䠅 㻤㻞ே㻔⣙㻝㻣䠂䠅
•ὀ㻝䠖䝥䝻䝆䜵䜽䝖㛤ጞ๓䛻ᐇ᪋䛧䛯ㄪᰝ䛷≉ᐃ䛥䜜䛯ேᩘ䞉ᩘ
•ὀ㻞䠖㈋ᅔ⥺௨ୗ䛸䛿䚸ᨻᗓつᐃ䛻䜘䜚䚸ᖺ཰㻢୓䝹䝢䞊㻔⣙㻝㻝
୓෇㻕௨ୗ䛾ୡᖏ䛾䛣䛸
䠉㐟䜆䚸Ꮫ䜆䚸➗䛖䚹䛭䜣䛺䛒䛯䜚䜎䛘䜢䚸ୡ⏺䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䠉
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ἩἿἊỹἁἚỉỴἩἿὊἓ
᪤Ꮡไᗘ䞉䝸䝋䞊䝇䛾᭷ຠά⏝
䞉ఫẸ䝸䞊䝎䞊䚸⾜ᨻ㛵ಀ⪅䚸ఫẸ䝇䝍䝑䝣
䋻༠ຊయไ䛵䛟䜚
䞉Ꮫᰯไᗘ䞉䜲䞁䝣䝷䞉♫఍⚟♴ไᗘ
ᙜ஦⪅䛾ཧຍ䞉⤌⧊໬䞉⬟ຊᙉ໬
䞉ㄢ㢟䛾ඹ᭷䞉ㄆ㆑໬䚸ពぢ⾲᫂䛾ᶵ఍
䞉䜸䞊䝘䞊䝅䝑䝥䛾⫱ᡂ䚸ゎỴ⬟ຊ䛾ᙉ໬
⾜ᨻ䛷䛿⾜䛝ᒆ䛛䛺䛔䝃䞊䝡䝇䛾㛤Ⓨ䞉ᥦ౪
䞉䜰䜴䝖䝸䞊䝏䚸᭱ప㝈䛾ᢞධ
䈜౫Ꮡ䜢㧗䜑䛺䛔䚸⮬❧䛾ᚋᢲ䛧
䞉እ㒊⪅䛸䛧䛶䛾ᙺ๭䠖ᆅᇦఫẸ䞉ᨻᗓ䜈䛾ၥ
㢟䞉㈐௵䛾ㄆ㆑໬
䝋䞊䝅䝱䝹䞉䜰䜽䝅䝵䞁
ၥ㢟䜢ゎỴ䛩䜛䛾䛻ᚲせ䛺♫఍㈨※䜢᪂タ
䛩䜛䛣䛸䜔䚸⾜ᨻ䛻ാ䛝䛛䛡䜛䛺䛹䛾άື䜢
㏻䛧䛶ᨵၿ䜢ᅗ䜛䚹ၥ㢟䜢ᢪ䛘䛶䛔䜛ே䛾
ពᚿ䜔ᶒ฼䜢௦ᘚ䛩䜛䜰䝗䝪䜹䝅䞊䜒ྵ䜐䚹
ఫẸ䛜⮬䜙䛂ඣ❺ປാ䛾䛺䛔ᮧ䛃䛵䛟䜚䛻ྲྀ䜚䛟䜣䛷䛔䛟
䝁䝭䝳䝙䝔䜱䝽䞊䜽
ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛♫఍⚟♴➼䛾ၥ㢟䜢䚸ᆅᇦ
ఫẸ䜔⾜ᨻ䚸Ẹ㛫ᅋయ䚸䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛺䛹
䛜⤌⧊໬䛧䛶ゎỴ䛧䛶䛡䜛䜘䛖䛻䛿䛯䜙䛝
䛛䛡䛶䛔䛟
䜶䞁䝟䝽䞊䝯䞁䝖
ᨭ᥼䜔᥼ຓ䜢ᚲせ䛸䛧䛶䛔䜛ே䛯䛱䛜
⮬䜙䛾ຊ䛷ၥ㢟䜢ゎỴ䛧䛶䛔䛡䜛䜘䛖
䛻䛧䛶䛔䛟
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ඣ❺ປാ䛾䛺䛔〇ရ䛾
䝡䝆䝛䝇䜔ᾘ㈝䛾᥎㐍
ACE䛾ྲྀ䜚⤌䜏஦౛
⯆࿴䛸䛾䡞䝢䞊䝇䞉䜲䞁䝗䞉䝁䝑䝖䞁䡟
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⯆࿴䛻䜘䜛Peace India Cotton
┠ⓗ
2010ᖺ䜘䜚ACE䛜άື䜢㛤ጞ䛧䛶ᵝ䚻䛺άື䛾⤖ᯝ䛸䛧䛶ඣ❺ປാ䛜䛺䛟䛺䛳䛯ᮧ䛷䚸⥥ⰼ᱂ᇵ䜢
୰ᚰ䛸䛧䛯ᣢ⥆ྍ⬟䛺㎰ᴗ䜢ᮧẸ䛸୍⥴䛻⪃䛘䛶䛔䛟䛣䛸䛷䛩䚹஦ᴗ䛸䛧䛶ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䛷⥅⥆ⓗ
䛺⟶⌮యไ䜔ᨭ᥼䚸᭷ᶵ㎰ᴗ䛾᥎㐍䛜ᅗ䜜䜛䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹
ィ⏬䛾ᴫせ䠖
䞉200䜶䞊䜹䞊(809,400䟝=245,000ᆤ)䛾⥥ⰼ⏿䛾䛖䛱ึᖺᗘ䛿75䜶䞊䜹䞊䜢䜸䞊䜺䝙䝑䜽᱂ᇵ
(✀䞉㎰⸆䞉⫧ᩱ), 125䜶䞊䜹䞊䜢ῶ㎰⸆᱂ᇵ䛷ィ⏬䛧䚸᭱⤊ⓗ䛻䛿඲య䛾䜸䞊䜺䝙䝑䜽໬+ㄆドྲྀ
ᚓ䜢┠ᣦ䛩䚹
䞉⏕⏘䛧䛯⥥ⰼ䛿ᕷሙ౯᱁+ɲ䛷඲㔞㈙ྲྀ
䞉✀䛾↓ൾᨭ⤥
䞉ᚲせ䛺㎰ᴗᢏ⾡䛾ᥦ౪
䞉䜸䞊䜺䝙䝑䜽ᇶ‽䛻‽䛨䛯⫧ᩱ䞉㝖⹸๣䛾ᥦ౪
⯆࿴䠄ᰴ䠅✄ᇉᵝᥦ౪
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䐟✀
䜸䞊䜺䝙䝑䜽䠖Non-GM(㠀㑇ఏᏊ⤌䜏᥮䛘)✀ (౪⤥ඖAppachi Eco-logic 
Cotton, Indo-American Hybrid Seed)
䝃䝇䝔䜱䝘䝤䝹䠖GM(㑇ఏᏊ⤌᥮䛘)✀䛾౑⏝ྍ⬟ (ᕷሙ䛷ᡭ㓄䠅
䐠⫧ᩱ䞉㎰⸆ = Camson Bio Technologies Ltd.
䜲䞁䝗〇᭷ᶵ᱂ᇵ⏝⫧ᩱ䞉㎰⸆
䐡㎰ᴗᣦᑟ = Sai Ved Consultancy
⌧ᆅ䛷㎰Ẹ䛻┤᥋ᣦᑟ䛾௚䛻䚸㎰Ẹྡ⡙సᡂ䚸✀䜔㎰⸆䞉⫧ᩱ䛾ᅾᗜ
⾲సᡂ
䐢㎰ሙㄆド = Control Union India
⌧ᆅ䜢ゼၥ䛧䛶䚸ᖒ⡙☜ㄆ䚸⏕⏘ᒚṔ䜔౑⏝⫧ᩱ䞉㎰⸆䛾☜ㄆ
䐣䝆䞁䝙䞁䜾 = Sri Venkaliswara Seeds
ᮧ䛛䜙㌴䛷⣙20ศ䛾ᡤ䛻䛒䜛䝆䞁䝙䞁䜾䛷኱つᶍ䛷䛿䛺䛔䛜䚸Ვໟタ
ഛ䜒᭷䜚GMO䛸䛾௙ศ䛡䜒ྍ⬟䚹
䐤⣳⦼ = SSV Textile, Super Spinning Mills
Coimbatore䛻ᮏ♫䛜䛒䜛⣳⦼䛷⣒䜢〇㐀䚹GOTS/OCSㄆᐃᕤሙ
䐥⧊ᕸ䞉⦅䜏❧䛶䞉⦭〇 = SSV textile, KPR Textile
Ⓨὀ䛻ᛂ䛨䛶䚸⧊ᕸ䞉⦅䜏❧䛶ᚋ䛻⦭〇䚹GOTS/OCSㄆᐃᕤሙ
PIC ⏕⏘ᕤ⛬
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ᨭ᥼䛧䛶䛝䛯ᆅᇦ䛷᥇䜜䛯䜹䜹䜸䜢ཎᩱ䛻౑⏝䚹
䝟䝑䜿䞊䝆䛻䛿䚸䜺䞊䝘䛾ᮧ䛾䜹䜹䜸㎰ᐙ䛾෗┿䚹
᪥ᮏ䛾䝘䝅䝵䝘䝹䝤䝷䞁䝗ึ䟿
ᅜ㝿䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗ㄆド䝏䝵䝁䝺䞊䝖䟿
http://www.morinaga.co.jp/1choco-1smile/
≉ู᭶㛫䛻䛿䚸ᑐ㇟ၟရ1Ⅼ䛾
኎ୖ䛻䛴䛝1෇䛜ᐤ௜䛻䚹
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⤒῭ ♫఍ ⎔ቃ
z 䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗
z᭱ప౯᱁䛾ಖド
z 䝣䜵䜰䝖䝺䞊䝗䞉
䝥䝺䝭䜰䝮䛾ಖド
z㛗ᮇⓗ䛺Ᏻᐃ䛧䛯
ྲྀᘬ
z๓ᡶ䛔䛾ಖド
zᏳ඲䛺ປാ⎔ቃ
zẸ୺ⓗ䛺㐠Ⴀ
zປാ⪅䛾ேᶒ
zᆅᇦ䛾♫఍㛤Ⓨ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖
zඣ❺ປാ䞉ᙉไປാ
䛾⚗Ṇ
z㎰⸆䞉⸆ရ䛾
౑⏝๐ῶ䛸㐺ṇ⟶⌮
zᅵተ䞉Ỉ※䛾ಖ඲
z⏕≀ከᵝᛶ䛾ಖ඲
z᭷ᶵ᱂ᇵ䛾ዡບ
z㑇ఏᏊ⤌䜏᥮䛘స≀
䠄㻳㻹㻻䠅䛾⚗Ṇ
׎ᨥἧỹỴἚἾὊἛؕแỉҾЩ
䠉㐟䜆䚸Ꮫ䜆䚸➗䛖䚹䛭䜣䛺䛒䛯䜚䜎䛘䜢䚸ୡ⏺䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䠉
INSIGHT SIGNAL/㔝ᮧ⥲ྜ◊✲ᡤ䠄http://www.is.nri.co.jp/data/analysis/091115.html䠅
௻ᴗ䛾♫఍㈉⊩䛜ᾘ㈝⪅䛾ၟရ㑅ᢥ䛻ᙳ㡪䜢୚䛘䚸䛭䜜䛜௻ᴗ䛾ಙ㢗ᗘ
䛸ᴗ⦼䜰䝑䝥䜈䛸䛴䛺䛜䜚䛴䛴䛒䜛䚹
䠄2009ᖺ11᭶15᪥ྕ䠅
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ෞᝲᎍờᅈ˟ỆᝡྂẴỦẮểử൭ỜềẟỦ
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䠉㐟䜆䚸Ꮫ䜆䚸➗䛖䚹䛭䜣䛺䛒䛯䜚䜎䛘䜢䚸ୡ⏺䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䠉
ᅈ˟↝⇛⇟⇬⇰⇹∐⇬⇉≝ෞᝲᎍ↚↱ᝧ˓ⅻⅱ↺
z 2012ᖺ12᭶13᪥
䛂ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ᇶᮏἲ䛃ไᐃ
z ୡ௦䜢㉸䛘䛶ᆅ⌫⎔ቃ䜢⥔ᣢ䛧䚸⤒῭♫఍䛾Ⓨᒎ䜢ᢸ䛔䚸
䛥䜙䛻䛿௚⪅䜈䛾㓄៖䛻䜘䜚♫఍ⓗබṇ䜢ᐇ⌧䛧䛶䛔䛟
䛣䛸䛜䚸䛩䜉䛶䛾ே䠄䠙ᾘ㈝⪅䛻䜒䠅䛻ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛
z ᣢ⥆ྍ⬟䛺♫఍䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛻䚸⤒῭ⓗ䚸೔⌮ⓗ䚸ᨻ
἞ⓗ䛺ᕷẸ䛸䛧䛶♫఍ཧຍ䛷䛝䜛ᾘ㈝⪅ᕷẸ䛾⫱ᡂ䜢䜑
䛦䛩
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ཧ⪃㈨ᩱ䠖䛂ඛ⏕䛾䛯䜑䛾 ᾘ㈝⪅ᕷẸᩍ⫱䜺䜲䝗䛃බ┈㈈ᅋἲேᾘ㈝⪅ᩍ⫱ᨭ᥼䝉䞁䝍䞊
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䠉㐟䜆䚸Ꮫ䜆䚸➗䛖䚹䛭䜣䛺䛒䛯䜚䜎䛘䜢䚸ୡ⏺䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䠉
᪥ᮏ䛾Ꮚ䛹䜒䛾㈋ᅔ
䛸
ඣ❺ປാ
25Copyright © ACE (Action against Child Exploitation) , All rights reserved.
䠉㐟䜆䚸Ꮫ䜆䚸➗䛖䚹䛭䜣䛺䛒䛯䜚䜎䛘䜢䚸ୡ⏺䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䠉
܇Ễờỉᝢ׉ྙỉفь
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ෆ㛶ᗓ䛂ᖹᡂ25ᖺᗘᏊ䛹䜒ⱝ⪅ⓑ᭩䛃➨3⠇Ꮚ䛹䜒䛾㈋ᅔ
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h25honpen/b1_
03_03.html
䞉Ꮚ䛹䜒䛾㈋ᅔ⋡䛿ୖ᪼ഴྥ䚹
䞉䛚䛸䛺1ே䛷Ꮚ䛹䜒䜢㣴⫱䛧䛶䛔䜛
ᐙᗞ䛜≉䛻⤒῭ⓗ䛻ᅔ❓䛧䛶䛔䜛䚹
㻞㻜㻝㻞ᖺ䛻䛿䚸Ꮚ䛹䜒䛾㈋ᅔ⋡䛿
㻝㻢㻚㻟㻑䠙ᅜẸ䛾䠒ே䛻䠍ே
䛥䜙䛻ୖ᪼
䠄㈋ᅔ⤫ィ䝩䞊䝮䝨䞊䝆
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼔㼕㼚㼗㼛㼚㼟㼠㼍㼠㻚㼚㼑㼠䠅
䠉㐟䜆䚸Ꮫ䜆䚸➗䛖䚹䛭䜣䛺䛒䛯䜚䜎䛘䜢䚸ୡ⏺䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䠉
ݼܖ׉ᩊễ܇Ễ
ờỉفь
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ෆ㛶ᗓ䛂ᖹᡂ25ᖺᗘᏊ䛹䜒ⱝ⪅ⓑ᭩䛃➨3⠇Ꮚ䛹䜒䛾㈋ᅔ
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h25honpen/b1_03_03.html
•⤒῭ⓗ⌮⏤䛻䜘䜚ᑵᏛᅔ㞴䛸ㄆ䜑䜙䜜
ᑵᏛ᥼ຓ䜢ཷ䛡䛶䛔䜛ᑠᏛ⏕䞉୰Ꮫ⏕䛿
䛣䛾㻝㻜ᖺ㛫䛷ᖺ䚻ቑຍ䛧䛶䛚䜚䠈ᖹᡂ㻞㻞
䠄㻞㻜㻝㻜䠅ᖺ䛻䛿⣙㻝㻡㻡୓ே䚹
•ᑵᏛ᥼ຓ⋡䛿㻝㻡㻚㻟䠂䛸㐣ཤ᭱㧗䚹
• 䛂Ꮫᰯᩍ⫱ἲ䛃䠄᫛22ἲ26䠅➨19᮲䛂⤒῭ⓗ⌮⏤䛻䜘䜚ᑵᏛᅔ
㞴䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛Ꮫ㱋ඣ❺⏕ᚐ䛾ಖㆤ⪅䛻ᑐ䛧䛶䛿䠈ᕷ⏫ᮧ䛿䠈
ᚲせ䛺᥼ຓ䜢୚䛘䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹䛃
•⏕άಖㆤἲ➨6᮲➨2㡯䛻つᐃ䛩䜛せಖㆤ⪅䛸䛭䜜䛻‽䛪䜛⛬
ᗘ䛻ᅔ❓䛧䛶䛔䜛䛸ᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ఍䛜ㄆ䜑䛯⪅䠄‽せಖㆤ
⪅䠅䛻ᑐ䛧䠈ᑵᏛ᥼ຓ䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䚹
䠉㐟䜆䚸Ꮫ䜆䚸➗䛖䚹䛭䜣䛺䛒䛯䜚䜎䛘䜢䚸ୡ⏺䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䠉
ᚃầᏋềỤủễẟẆ᫱ᜱầ࣏ᙲễ܇Ễờ
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㔛ぶጤク࣭᪋
タධᡤඣ❺ᩘ 㔛ぶጤクඣ
ࣇ࢓࣑࣮ࣜ
࣮࣒࣍ඣ
㔛ぶ➼ጤク
ඣ
㣴ㆤ᪋タධ
ᡤඣ
ஙඣ㝔ධᡤ
ඣ
㔛ぶ➼
ጤク⋡
㻟㻢㻘㻡㻤㻞 㻠㻘㻡㻣㻤 㻤㻟㻠 㻡㻘㻠㻝㻞 㻞㻤㻘㻞㻠㻟 㻞㻘㻥㻞㻣 㻝㻠㻚㻤㻑
ὀ䠍䠅ぶ䛜⫱䛶䜙䜜䛺䛔Ꮚ䛹䜒䛻ᐙᗞ䜢䟿㔛ぶ㐃⤡఍ http://satooya-renrakukai.foster-family.jp/data/itakuritsu-todofuken/ranking24nendo.htm
㔛ぶ➼ጤク⋡䞉᪋タᥐ⨨ேᩘ(ᖹᡂ24ᖺᗘ䠅 ὀ1)
10ᖺ௨ୖ᪋タ䛷ᬽ䜙䛩Ꮚ䛹䜒䛜1๭䛔䜛
Ꮚ䛹䜒᫬௦䜢᪋タ䛷ᬽ䜙䛩䛾䛷䛿䛺䛟䚸ᐙᗞⓗ䛺⎔ቃ䛷䚸Ᏻᐃⓗ䛺ே㛫㛵ಀ䛾䜒䛸䛷䚸
Ꮚ䛹䜒䛜⫱䛶䜙䜜䜛䜘䛖㔛ぶไᗘ䛾ά⏝䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹
¾㔛ぶ䠙ᐙᗞ䛷䛾㣴⫱䜢㔛ぶ䛻ጤク
¾䝣䜯䝭䝸䞊䝩䞊䝮䠙㣴⫱⪅䛾ఫᒃ䛷䚸ᐙᗞ㣴ㆤ(ᐃဨ䠑䡚䠒ྡ)
¾ඣ❺㣴ㆤ᪋タ䠙ಖㆤ⪅䛾䛺䛔䚸⹢ᚅ䛥䜜䛶䛔䜛䚸䛭䛾௚⎔ቃୖ㣴ㆤ䛜ᚲせ䛺Ꮚ䛹䜒
¾ஙඣ㝔䠙ஙඣ
 䛂せಖㆤඣ❺䛃䠙ಖㆤ⪅䛜䛺䛔䚸䜎䛯䛿ಖㆤ⪅䛻┘ㆤ䛥䛫䜛䛣䛸䛜୙㐺ᙜ䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛䛣䛹䜒
 䛭䜜䜢බⓗ䛺㈐௵䛷ᣢ䛴䛣䛸䜢䛂♫఍ⓗ㣴ㆤ䛃䛸䛔䛖䚹
䠉㐟䜆䚸Ꮫ䜆䚸➗䛖䚹䛭䜣䛺䛒䛯䜚䜎䛘䜢䚸ୡ⏺䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䠉
܇Ễờỉᝢ׉ỉᙲ׆ểࢨ᪪
せᅉ
 ぶ䛾ᡤᚓ䛾ῶᑡ㻔㠀ṇつ㞠⏝⪅䛾ቑຍ䠖㻴㻞㻡䛷㻝㻥㻜㻢୓ே䠙㞠⏝⪅඲య䛾⣙㻟㻢䠂䚸పᏛṔ䠅
 䜂䛸䜚ぶ䛾ቑຍ䠄㞳፧䛾ቑຍ䚸䠠䠲䚸ぶ⮬㌟䛾Ꮚ䛹䜒ᮇ䛾䠠䠲䞉⹢ᚅ⤒㦂䛺䛹䠅
 ᐙᗞ䛾Ꮩ❧䚸♫఍䛷䛾Ꮚ⫱䛶ᨭ᥼䝅䝇䝔䝮䛾Ḟዴ
 ᨻᗓ䛾ᨭ᥼⟇䜒୙༑ศ䠄Ꮚ⫱䛶ୡᖏ䜈䛾♫఍ಖ㞀䛾⤥௜䛜ᑡ䛺䛔䛺䛹䠅
эᑗ᮶䛾௙஦䞉♫఍/ᐙᗞ⏕ά䜈
䛾ᙳ㡪䚸
э㈋ᅔ䛾㐃㙐
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ぶ䛜Ꮚ䛹䜒䜢⫱䛶䜙䜜䛺䛔䠖䝛䜾䝺䜽䝖䠄⫱ඣ
ᨺᲠ䠅䚸⹢ᚅ䚸ᐙᗞᔂቯ
ᩍ⫱᱁ᕪ䠖䛔䛨䜑䚸୙Ⓩᰯ䚸Ꮫຊపୗ䚸㧗ᰯ
୰㏥эⱝ䛔ᖺ㱋䛷䛾ᑵປ
೺ᗣ᱁ᕪ䠖ᰤ㣴ኻㄪ䚸⑓Ẽ䜔䛡䛜䜢䛧䛶䜒
⑓㝔䜈⾜䛡䛺䛔
⢭⚄ⓗ䛺ᙳ㡪䠖ᘬ䛝䛣䜒䜚䚸ᒃሙᡤ䛜䛺䛔䚸
⮬ᕫ⫯ᐃឤ䛾႙ኻ䚸ពḧ䜔ᕼᮃ䛾పୗ
ඣ❺ປാ䛸䜏䜙䜜䜛䜿䞊䝇
 ぶ䛜Ꮚ䛹䜒䛻䚸㣗⏝ရ䛺䛹䛾୓
ᘬ䛝䜔኎᫓䜢ᙉせ
 㻝㻤ṓᮍ‶䛾㐪ἲᑵປ
῝ኪ䛷䛾㣧㣗ᗑ䜰䝹䝞䜲䝖䚸
 䠦䠧䛚ᩓṌ䜔ฟ఍䛔⣔䝃䜲䝖䛷
䛾䜰䝹䝞䜲䝖䛷ᛶ⏘ᴗ䛻ᕳ䛝
㎸䜎䜜䜛䜿䞊䝇䜒
䠉㐟䜆䚸Ꮫ䜆䚸➗䛖䚹䛭䜣䛺䛒䛯䜚䜎䛘䜢䚸ୡ⏺䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䠉
δᇜі΁ỉᙲ׆ểࢨ᪪
せᅉ
 ᐙᗞ䛾㈋ᅔ䠄ぶ䛾పᡤᚓ䚸ぶ䛜ᩍ⫱ᚓᚚཷ䛡䛯⤒㦂䛜䛺䛔䞉㠀㆑Ꮠ䚸ぶ䛜ാ䛡䛺䛔
䠄䜰䝹䝁䞊䝹୰ẘ䚸㞀䛜䛔䚸⑓Ẽ䜔䛡䛜䠅
 ᩍ⫱䛾㔜せᛶ䜈䛾ព㆑䛜ప䛔䚸Ꮚ䛹䜒䜒ാ䛔䛶ᙜ䛯䜚๓䛸䛔䛖⪃䛘
 ᩍ⫱⎔ቃ䛜ᩚ䛳䛶䛔䛺䛔
 ᨻᗓ䛾ᨭ᥼⟇䜒୙༑ศ䠄㈋ᅔᒙ䛾♫఍ಖ㞀䛺䛹ᨭ᥼ไᗘ䛜⾜䛝ᒆ䛛䛺䛔䞉୙༑ศ䠅
䋻ୡ௦㛫䛾㐃㙐䛛䜙ᢤ䛡
ฟ䛫䛺䛔
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⏕䛝䛶䛔䛟䛯䜑䛻ᚲせ䛺ᇶ♏ⓗ䛺▱㆑䚸䝇䜻䝹䛜
㌟䛻䛴䛛䛺䛔䠄ᩍ⫱ⓗഃ㠃䠅
࿨䛾༴㝤䚸⑓Ẽ䚸㞀ᐖ䛺䛹೺ᗣ䚸ᡂ㛗䜈䛾ᙳ㡪䠄
㌟యⓗഃ㠃䠅
ᭀຊ䚸⹢ᚅ䛻䜘䜛⢭⚄ⓗ䛺䝖䝷䜴䝬䚸ே㛫䜈䛾୙
ಙឤ䠄⢭⚄ⓗഃ㠃䠅
≢⨥䜔཯♫఍ⓗ⾜Ⅽ䛻฼⏝䛥䜜䜛䛺䛹䚸ၿᝏ䛾
ุ᩿䛜䛴䛛䛺䛔䠄♫఍ⓗഃ㠃䠅
ඣ❺ປാ
ㄞ䜏᭩䛝
䛷䛝䛺䛔
௙஦䛻
ᑵ䛡䛺䛔
㈋ᅔ
資料2：私たちの暮らしから考える児童労働と子どもの貧困
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䠉㐟䜆䚸Ꮫ䜆䚸➗䛖䚹䛭䜣䛺䛒䛯䜚䜎䛘䜢䚸ୡ⏺䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䠉
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䠉㐟䜆䚸Ꮫ䜆䚸➗䛖䚹䛭䜣䛺䛒䛯䜚䜎䛘䜢䚸ୡ⏺䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䠉
䕔䛚ၥ䛔ྜ䜟䛫ඛ䕔
≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே䠝䠟䠡䠄䜶䞊䝇䠅
䛈110-0015 ᮾி㒔ྎᮾ༊ᮾୖ㔝1-6-4 䛒䛴䛝䝡䝹3F
http://acejapan.org
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㐟䜆䚸Ꮫ䜆䚸➗䛖䚹
䛭䜣䛺䛒䛯䜚䜎䛘䜢ୡ⏺䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䚹
䛷䛝䜛䛣䛸䛛䜙䚸
䛒䛺䛯䛾䜰䜽䝅䝵䞁䛜䚸
♫఍䜢ኚ䛘䜛ຊ䛻䛺䜚䜎䛩䚹
